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Date of Birth 2017
Region Arusha
District Meru District Council










Date of Birth 2016
Region Arusha
District Meru District Council










Date of Birth 2016
Region Arusha
District Meru District Council










Date of Birth 2016
Region Arusha
District Meru District Council










Date of Birth 2011
Region Arusha
District Meru District Council










Date of Birth 2016
Region Dodoma 












Date of Birth 28/09/2014
Region Kilimanjaro
District Moshi Rural District Council










Date of Birth 19/07/2012
Region Arusha
District Arusha District Council










Date of Birth 04/12/2015
Region Arusha
District Arusha City Council










Date of Birth 08/02/2012
Region Arusha
District Arusha City Council








Animal name Bahati Bahati
Animal ID TZN000192809803
Date of Birth 06/11/2015
Region Arusha
District Arusha City Council










Date of Birth 02/06/2015
Region Arusha
District Arusha City Council











Date of Birth 15/02/2015
Region Kilimanjaro
District Hai District Council










Date of Birth 14/12/2015
Region Arusha
District Arusha City Council










Date of Birth 25/03/2012
Region Arusha
District Arusha City Council









Dairy Farmers & Farmer 
organizations
National/regional 
Institutions/govts.
